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How can we reenergize basic research at medical schools in Japan?
-basic research situation in the US as a comparison to Japan-
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